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Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Perencanaan Pajak, 
Beban Pajak Tangguhan, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap 
Manajemen Laba. Penelitian ini dilakukan pada perusahan manufaktur sektor 
industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2012-2016. Peenelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif. Jenis data yang 
digunakan data sekunder yang di peroleh dari www.idx.co.id. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive 
sampling, total sampel penelitian ini adalah 100. Teknik analisis menggunakan 
uji regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 21. Hasil analisis 
data atau regresi linier berganda menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak dan 
Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba, 
sedangkan Beban Pajak Tangguhan dan Leverage berpengaruh signifikan 
terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 
Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. 
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